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COUNTER Code of Practice, an industry standard used to provide accurate and consistent usage data. For more information on this standard, please
visit: http://www.bepress.com/download_counts.html.
All Full‐Text Downloads 27,698
All Full‐Text Downloads to Date (5/31/2015) 1,413,481
All Record Page Views 12,104
Digitized Books and Journals 3,173
Ahsahta Press 140
BOGA Journal 95
Faculty Authored Books 76
McNair Scholars Journal 2,112
Western Writers Online 5
Western Writers Series 745
University Documents 4,874
Associated Students of Boise State University 25
Boise State University Office of Associated Professionals 18
Commencement Programs 871
Facts & Figures 4
FOCUS on Boise State 414
HRS Review 34
International Student Services 21
Library Newsletters 20
Music Programs 78
Office of Information Technology 60
Office of the Provost 4
Student Handbooks 54
Student Newspapers 2,721
Student Union Reports 58
Student Yearbooks 23
Theatre Posters 11
Theatre Programs 103
University Books 28
University Catalogs 312
Women Making History 15
Conferences 15
Mobile Learning Symposium 1
Taking Linguistics Beyond Linguistics Programs and Departments Symposium 14
Graduate Student Scholarship 8,854
Boise State University Theses and Dissertations 7,975
Boise State University Graduate Projects 879
MFA Exhibits N/A*
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Misc Series 897
Act Now Project N/A*
Boise State Maker Projects N/A*
Boise State Patents 63
CTL Teaching Gallery 2
Energy Policy Institute 3
Idaho LGBTQ Oral History Project N/A*
Idea of Nature 22
Multimedia Image Galleries 21
ScholarWorks Documents 15
ScholarWorks Reports 4
SelectedWorks Downloads 711
Service Learning Program 35
University Author Recognition Bibliography  21
Undergraduate Student Scholarship 638
Student Research Initiative 80
Mathematics Undergraduate Theses 22
innovate@boisestate 2
Past Undergraduate Research Conferences N/A*
2009 Undergraduate Research Conference 18
2010 Undergraduate Research Conference 156
2011 Undergraduate Research Conference 55
2012 Undergraduate Research Conference 30
2013 Undergraduate Research Conference 29
2014 Undergraduate Research Conference 157
2015 Undergraduate Research Conference 80
BRC Student Presentations 1
BFA Exhibits 7
Intensive Semester Learning Experience (ISLE) 1
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 9,247
Arts and Sciences 1,777
Art  15
Biology 392
Biomolecular Research Center 4
Chemistry 28
English 76
CGISS 307
Geosciences 306
Idaho Bird Observatory 38
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 2
Linguistics Lab 1
Math 237
Modern Languages 62
Music 11
Philosophy 13
Physics 283
Raptor Research Center 2
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 813
Accountancy 281
Economics 90
International Business Program 51
Management 198
Marketing 193
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Education 1,363
Bilingual Education 94
CIFS 205
Counselor Education 93
Education Technology 501
Kinesiology 246
Literacy 64
Special Education/Early Childhood 160
Engineering 1,538
Civil Engineering 204
Computer Science 28
Construction Management 6
Electrical and Computer Engineering 730
IT and SCM 188
Materials Science 126
Mechanical and Biomedical Engineering 216
Organizational Performance and Workplace Learning 40
Health Sciences 771
Community and Environmental Health 50
Nursing 715
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy 6
Social Sciences 1,667
Annual Idaho Public Policy Surveys 15
Anthropology 67
Communication 84
Community and Regional Planning 55
Criminal Justice 113
History 162
Military Science N/A*
Political Science 96
Psychology 648
Public Policy and Administration 89
Public Policy Center Research and Reports 194
Social Work 91
Sociology 53
Academic Support 1,318
Library Publications 1,314
Library Events 4
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship should 
contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title   URL First Published Total
The Quick Response (QR) Code: Graphic Potential for Libraries http://scholarworks.boisestate.edu/lib_facpubs/77 2/1/2013 1180
MATLAB/Simulink Implementation and Analysis of Three Pulse‐Width‐Modulation (PWM) 
Techniques http://scholarworks.boisestate.edu/td/267 6/25/2012 892
Methods and Considerations for Testing Resistive Memories http://scholarworks.boisestate.edu/td/257 6/22/2012 801
Estimating Deep Percolation in the Mountain Rain‐Snow Transition Zone http://scholarworks.boisestate.edu/td/786 2/12/2014 755
Office Nurse Educators: Improving Diabetes Self‐Management for the Latino Population in 
the Clinic Setting http://scholarworks.boisestate.edu/nursing_facpubs/6 4/29/2010 338
“A Moral Wilderness”: Nathaniel Hawthorne’s <i>The Scarlet Letter</i> http://scholarworks.boisestate.edu/td/235 1/18/2012 331
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 318
"The Sphinx Moth: A Work of Art" BEYOND bones, Guest Blog for the Houston Museum of 
Natural Science http://works.bepress.com/chad_erpelding/1 7/27/2010 260
Arbiter, August 30 http://scholarworks.boisestate.edu/student_newspapers/1163 2/11/2012 197
Parental Discipline Styles: A Study of Its Effects on the Development of Young Adults at the 
University Level http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/6 5/25/2011 196
The Influence of Parent‐Child Attachment on Romantic Relationships http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol8/iss1/5 6/15/2012 173
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, 
Perceived Stress, and Physical Fitness http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 173
Native American Mascots: A Quantitative and Qualitative Study of Students’ Acceptability  http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/8 5/25/2011 151
Mobile Home Living in Boise: Its Uncertain Future and Alarming Decline http://scholarworks.boisestate.edu/ppc_rr/34 1/25/2010 139
Sexting and Sexual Relationships Among Teens and Young Adults http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/9 5/25/2011 135
BE MUCH: Teaching the Principles of Design http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/2 6/14/2010 127
Confronting Environmental and Social Crises: Octavia E. Butler’s Critique of the Spiritual 
Roots of Environmental Injustice in Her Parable Novels http://scholarworks.boisestate.edu/td/18 9/14/2009 121
Physiologic Performance Test Differences by Competition Level and Player Position in 
Female Volleyball Athletes http://scholarworks.boisestate.edu/td/189 9/7/2011 120
Comparing Narratives of Personal and Preferred Partner Characteristics in Online Dating 
Advertisements http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/16 11/22/2010 117
Making Personal and Professional Learning Mobile: Blending Mobile Devices, Social Media, 
Social Networks, and Mobile Apps To Support PLEs, PLNs, & ProLNs http://scholarworks.boisestate.edu/edtech_facpubs/105 2/6/2015 111
Top 20 Downloaded Boise State Publications (5/1/2015 ‐ 5/31/2015)
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Title   URL First Published Total
MATLAB/Simulink Implementation and Analysis of Three Pulse‐Width‐Modulation (PWM) Techniques http://scholarworks.boisestate.edu/td/267 6/25/2012 892
Methods and Considerations for Testing Resistive Memories http://scholarworks.boisestate.edu/td/257 6/22/2012 801
Estimating Deep Percolation in the Mountain Rain‐Snow Transition Zone http://scholarworks.boisestate.edu/td/786 2/12/2014 755
“A Moral Wilderness”: Nathaniel Hawthorne’s <i>The Scarlet Letter</i> http://scholarworks.boisestate.edu/td/235 1/18/2012 331
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, Perceived 
Stress, and Physical Fitness http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 173
Confronting Environmental and Social Crises: Octavia E. Butler’s Critique of the Spiritual Roots of 
Environmental Injustice in Her Parable Novels http://scholarworks.boisestate.edu/td/18 9/14/2009 121
Physiologic Performance Test Differences by Competition Level and Player Position in Female 
Volleyball Athletes http://scholarworks.boisestate.edu/td/189 9/7/2011 120
Conceptual Understanding of Fractions and Decimals for Fourth Grade Students http://scholarworks.boisestate.edu/td/288 9/12/2012 102
School Size and Student Academic Achievement in Idaho High Schools http://scholarworks.boisestate.edu/td/156 3/24/2011 97
Training Professionals’ Usage and Understanding of Kirkpatrick’s Level 3 and Level 4 Evaluations http://scholarworks.boisestate.edu/td/306 1/16/2013 86
Can ESL Teachers Teach Reading Metacognitive Strategies? http://scholarworks.boisestate.edu/td/258 6/22/2012 74
Differences in Muscle Activation in the Lower Extremities While Performing Traditional Squats and 
Non‐Traditional Squats http://scholarworks.boisestate.edu/td/138 11/8/2010 72
Stability and Convergence for Nonlinear Partial Differential Equations http://scholarworks.boisestate.edu/td/313 2/5/2013 63
<em>Girls</em> will be Girls: Discourse, Poststructuralist Feminism, and Media Presentations of 
Women http://scholarworks.boisestate.edu/td/833 5/30/2014 63
Writing in the Middle: A Qualitative Study of Seventh Grade Language Arts Teachers http://scholarworks.boisestate.edu/td/5 8/25/2009 58
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 58
The Inquiry Learning Model as an Approach to Mathematics Instruction http://scholarworks.boisestate.edu/td/161 3/24/2011 54
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy Research http://scholarworks.boisestate.edu/td/69 2/8/2010 49
Eusebius of Caesarea’s Oration in Praise of Constantine as the Political Philosophy of the Christian 
Empire http://scholarworks.boisestate.edu/td/337 3/3/2013 46
A History of Warren, Idaho: Mining, Race, and Environment http://scholarworks.boisestate.edu/td/339 4/29/2013 46
Top 20 Downloaded Boise State Theses and Dissertations (5/1/2015 ‐ 5/31/2015)
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